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⋥ፄΦ࠽࡞ࡊ࠽ࡦࠕߩ਄એ m000,7 㜞ᮡ㧘ߪኂἴห 






















































ᓟએ㧘loohcS yradnoceS rewoL anrupannA eerhS㧔
࡞ࡊ࠽ࡦࠕߊߓห㧘ߣ㧕ࠆߔߣᩞቇਛዊ࠽࡞ࡊ࠽ࡦࠕ
࡜࠮ߩ޿ᴪalohK idoMᎹࠖ࠺ࡕߔ಴ࠇᵹࠄ߆႙ጊ࠽
ߩ㧕ጯኻߩ lupayaN ࡞࡯ࡊࡗ࠽㧔᧛ ihsebareS ࠪࡌ
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࠽ࡦࠕ㧘ߡߒ໧⸰ࠍ࡞࡯ࡄࡀ߇ᧁ౎㧘᦬ 9 ᐕ 3102 
㧘ߒ໧⸰ᐲౣࠍᩞቇਛࠖ࠹࡚ࠫࠔࡧ࠽ߣᩞቇਛዊ࠽࡞ࡊ


























ࡦࡑߩᨎ 12 ࠆߔ㑐ߦᵹ⍹࿯ߣኂἴ㕙ᢳ㧘ߪዬ⦼⚕ 




















































3102  ᩞቇਛዊ࠽࡞ࡊ࠽ࡦࠕ 1 ߩߘ 〣ታ )5(






㧕ᒰ⋧ఽ࿦⒩ᐜ㧔┬ఽߩᐲ⒟ᚽ 5 ߪߦ↢ᐕ 1 ߩ࿾ᒰ 
ߪ㧕ࡊ࡯࡞ࠣ↢⚖ਅ㧔↢ᐕ4㨪1㧘ࠄ߆ߣߎࠆࠇ߹฽߽
 ޕߚߒᣉታߡߌಽߦ↢ᐕ4࡮3 ߣ↢ᐕ2࡮1












































































































































































1 ࡀࡄ࡯࡞ߩ 2012ᐕ 1ੱ޽ߚࠅฬ⋡ GDPߪ㧘185
ࠞ࿖ਛ 164૏ 
http://ecodb.net/country/NP/economy/㧔ᦨ⚳㑛ⷩᣣ
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60　八木・村山：資料「ネパールの学校における防災教育実践」
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